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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
komunikasi interpersonal terhadap kepuasan perkawinan pada istri anggota Satuan 
Reserse Kriminal Polri. Menurut DeVito (1997) komunikasi interpersonal adalah 
komunikasi yang berlangsung antara dua orang yang mempunyai hubungan yang 
mantap dan jelas. Kepuasan perkawinan menurut Lemme (1995) adalah evaluasi 
suami istri terhadap hubungan perkawinan yang cenderung berubah sepanjang 
perjalanan perkawinan itu sendiri. 
 Penelitian dilakukan pada istri anggota Satuan Reserse Kriminal di Polres 
S dan C di Provinsi B. Subjek penelitian sebanyak 64 orang. Alat pengumpulan 
data berupa kuesioner yang berjumlah dua skala yaitu komunikasi interpersonal 
dengan jumlah 38 butir dan kepuasan perkawinan 60 butir.  
 Analisis data menggunakan teknik regresi sederhana dengan menggunakan 
bantuan program SPSS 20 for Mac. Hasil analisis pada penelitian ini mendapat 
kesimpulan bahwa terdapat pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kepuasan 
perkawinan pada istri anggota Satuan Reserse Kriminal. Hasil analisis 
menunjukkan signifikansi sebesar 0,017 dan nilai R sebesar 0,297 yang berarti 
hasil dari penelitian ini signifikan. Persentase besar pengaruh (𝑅2) komunikasi 
interpersonal terhadap kepuasan perkawinan sebesar 8,8%. Persamaan garis 
regresi yang diperoleh yaitu Y=106,108 + 0,379X. Hal ini menunjukkan bahwa 
setiap kenaikan komunikasi interpersonal akan meningkatkan kepuasan 
perkawinan.  
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 This research aimed to examine the effect of interpersonal communication 
on marital satisfaction among wives of the criminal investigation unit. According 
to DeVito (1997) interpersonal communication is communication that takes place 
between two people who have a relationship that is steady and clear. Marital 
satisfaction according Lemme (1995) is the evaluation of the marital relationship 
of husband and wife who are likely to change throughout the course of the 
marriage itself.  
 This research involved on “Wives of the Criminal Investigation Unit” from 
Polres S and Polres C in B Province with a total subject of 64 people. For 
collecting the data used survey method with interpersonal communication scale 
adaption by Praptaningtyas (2012) which consist of 38 items and marital 
satisfaction scale which consist of 60 items.  
 Data analysis used simple regression analysis with SPSS 20.0 for Mac. 
The result of this simple regression got a conclusion that there is significant effect 
of interpersonal communication on marital satisfaction among Wives of the 
Criminal Investigation Unit. The analysis showed a significance of 0,017 and the 
R value is 0,297, which means that the result of this research is significant. The 
percentage of effect amount (R2) of interpersonal communication on marital 
satisfaction is 8,8%. The equation of regression line is Y=106,108+0,379X. This 
research suggest that the greater level of interpersonal communication, greater 
will be the marital satisfaction on Wives of the Criminal Investigation Unit. 
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